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ABSTRACT
KADAR HEMOGLOBIN PADA IKAN NILA (Oreochromis





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan
komersil yang disuplementasi tepung daun jaloh (Salix tetrasperma Roxb) dengan
dosis 0, 5, 10, dan 15% terhadap kadar hemoglobin ikan nila (Oreochromis
niloticus) yang diberi cekaman panas. Hewan coba yang digunakan adalah ikan
nila gesit dengan berat badan berkisar 35-40 g dan sampel yang digunakan adalah
darah ikan nila. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap
(RAL) pola searah dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Ikan nila pada setiap
perlakuan di beri cekaman panas pada suhu 35Â±1Â°C selama 4 jam setiap hari.
Perlakuan P0 (kontrol) diberi cekaman panas tanpa tepung daun jaloh. Perlakuan
P1 diberi cekaman panas dan pakan yang disuplementasikan 5% tepung daun
jaloh. Perlakuan P2 diberi cekaman panas dan pakan yang disuplementasikan 10%
tepung daun jaloh. Perlakuan P3 diberi cekaman panas dan pakan yang
disuplementasikan 15% tepung daun jaloh. Perlakuan dilakukan selama 30 hari
secara berturut-turut. Pada hari ke 31 dilakukan pengambilan darah ikan nila
untuk pemeriksaan kadar hemoglobin. Data yang diperoleh dianalisis dengan
analisis varian. Rata-rata (Â±SD) kadar hemoglobin (g/dl) ikan nila pada perlakuan
P0, P1, P2, dan P3 secara berturut-turut adalah 8,5 1,6; 6,1 1,6; 6,3 2,1; dan
8,3 ,3. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian tepung daun jaloh
tidak berpengaruh (P> 0,05) terhadap kadar haemoglobin ikan nila yang diberi
cekaman panas pada suhu 35Â±1Â°C. Maka pemberian pakan yang
disuplementasikan tepung daun jaloh dengan dosis 5, 10, dan 15% tidak
berpengaruh terhadap kadar hemoglobin ikan nila yang diberi cekaman panas.
